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บทคัดยอ 
การจัดเขตศักยภาพการผลติขาวของจังหวัดสุรินทรและจังหวัดศรีสะเกษ  ไดดําเนินการระหวางป
2544-2549 เพื่อหาศักยภาพของพื้นทีน่าโดยการใสปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว และจัดทําแผนที่เขตศักยภาพ
การผลิตขาวโดยนําขอมูลความเหมาะสมตอการปลูกขาวของกลุมชุดดินที่ใชทํานาของกรมพัฒนาที่ดนิมา
หาจุดที่เก็บตัวอยางขาวและดินจากนาเกษตรกรจังหวัดละ 50 แหงที่เปนตัวแทนกลุมชุดดินตางๆ นําขอมูล
ผลผลิตขาวไปจัดทําแผนที่ระดับผลผลิตขาวขั้นตน  เลือกพื้นทีท่ําการทดสอบปุยอยางนอย 10 แปลงตอ
จังหวัด และเปนตัวแทนของกลุมชุดดินทีท่ํานา เพื่อเปรียบเทียบการใสปุยตามคาวเิคราะหดนิ ใสปุยตาม
คําแนะนํา และใสปุยตามแบบเกษตรกร โดยใหเกษตรกรปลูกขาวตามแบบเกษตรกรเอง นําขอมูลที่ไดจาก
แปลงทดสอบมาจัดทาํแผนที่จัดเขตศักยภาพการผลิตขาวและสรุปคําแนะนําการใชปุยที่เหมาะสม 
  จังหวัดสุรินทร มีพืน้ทีท่ํานาประมาณ  3.1 ลาน ไร สวนจังหวัดศรีสะเกษ  มพีื้นที่ทาํนา  2.6  ลาน
ไร  ผลวิเคราะหดินนาของทั้งสองจังหวัดพบวาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ทํานาแบบหวานขาวแหง  และ
อาศัยน้าํฝน พนัธุขาวทีน่ิยมปลูกคือ  พันธุขาวดอกมะล ิ105 และ พนัธุ กข15   
จังหวัดสุรินทร การสุมเก็บตัวอยางขาวฤดนูาป 2544  พบวาเกษตรกรไดผลผลิตขาวอยูระหวาง  
152-740 กก./ไร (เฉล่ีย 395 กก./ไร) ผลผลิตขาวที่ไดจากกลุมชุดดินทีร่ะดับความเหมาะสมตอการปลูกขาว
เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลางและเหมาะสมนอย  ไดผลผลิตเฉลี่ย 402 398 และ 398 กก./ไร 
ตามลําดับ  จากการทดสอบการใสปุย 2 ปจํานวน  10  แปลง  พบวาในนาที่ไมกระทบแลงการใสปุยตาม
คําแนะนําสามารถเพิ่มศักยภาพผลผลิตขาวไดมากกวา 550  กิโลกรมัตอไร ในทกุระดับความเหมาะสมใน
การปลูกขาว 
จังหวัดศรีสะเกษ จากการสุมตัวอยางขาวฤดูนาป 2547 ไดผลผลิตขาว ระหวาง252-888 กก./ไร 
(เฉล่ีย536 กก./ไร) กลุมชุดดินที่มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวมากไมไดสุมเก็บตัวอยาง  เหมาะสมปาน
กลางและเหมาะสมนอย  ไดผลผลิตเฉลี่ย 545 และ 445 กก./ไร ตามลาํดับ  เมื่อทาํการใสปุยตาม
คําแนะนํา 
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คํานํา 
จังหวัดสุรินทร  ตัง้อยูทางทศิใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหวางเสนรุงที่  15  องศาเหนอื  
และระหวางเสนแวงที ่ 103  และ  105  องศาตะวนัออก  จงัหวัดสุรินทรม ี 13  อําเภอ  4  กิ่งอาํเภอ  158  
ตําบล  2,076  หมูบาน  มีพืน้ที่ประมาณ  5,549,402  ไร  มีพื้นทีท่ําการเกษตรประมาณ 3,631,421  ไร  มี
พื้นที่ทาํนาประมาณ  3,178,308  ไร   
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวย 20 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มีพืน้ทีท่ําการเกษตรประมาณ 3.5 ลานไร 
แยกเปนพื้นทีท่ํานา 2.6 ลานไร คิดเปนประมาณรอยละ 74 ของพืน้ที่การเกษตรของจังหวัด จัดเปนพืน้ทีเ่ขต
อาศัยน้าํฝน  เปนแหลงผลิตขาวหอมมะล ิ  คือพนัธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15  การทํานาอาศัยน้ําฝน  
ชัยรัตน และคณะ (2533 ) ไดจัดทํารายงานการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวดัสุรินทร 
โดยแบงระดับความเหมาะสมตอการปลูกขาวของกลุมชดุดินไว แตยงัไมมีผลผลิตขาวในกลุมชุดดินตาง ๆ 
สถาบนัวิจัยขาว จึงไดจัดทาํโครงการการจัดเขตศักยภาพการผลิตขาวของจังหวัดสุรินทรข้ึน เพื่อศึกษาการ
จัดเขตศักยภาพการผลิตขาวของพื้นที่และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการผลิตขาวในแตละเขตของ
จังหวัด และใหเกษตรกรไดทราบถงึแนวทางเพิ่มผลผลิตของตนเอง  
 
อุปกรณและวิธีการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานของจังหวัดสุรินทร การใชประโยชนที่ดนิ ความเหมาะสมของ
พื้นที่ตอการปลูกขาว  
 2. จําแนกของความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ใชทํานาของจังหวัดสุรินทร ตามรายงาน 
ชัยรัตนและคณะ(2533)  
 3. เก็บตัวอยางดินและผลผลิตขาว จาํนวนไมนอยกวา 100 ตัวอยาง  
 4. การสัมภาษณเกษตรกร เกี่ยวกับขอมูลการปลูกขาว 
 5. การจัดทําแผนที่ระดับผลผลิตเบื้องตน เกี่ยวกับศักยภาพผลผลิตขาวของดิน จากขอมูลผลผลิต
ขาวจากการสุมเก็บตัวอยางจริงโดยแบงเปน 4 ระดับคือ  
เหมาะสมมาก ระดับผลผลิตมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร  
เหมาะสมปานกลาง ระดับผลผลิต 451-550 กิโลกรัมตอไร 
เหมาะสมนอย ระดับผลผลิต 351-450 กิโลกรัมตอไร 
ไมเหมาะสม  ระดับผลผลิตต่ํากวา 350 กิโลกรัมตอไร 
 6.คัดเลือกพื้นที่ทาํการทดสอบ ใหมีตัวแทนของพืน้ที่ดินนา(กลุมชุดดิน) ครบตามระดับความ
เหมาะสมในการปลูกขาวจาํนวน 11 แปลงสําหรับทําแปลงทดสอบการใสปุย 3 กรรมวิธีคือ 
ดังนี ้
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 กรรมวิธีที ่1 .ใชปุยตามคําแนะนํา 
1.1 ขาวพนัธุไวตอชวงแสง ใชปุยตามทีก่รมวิชาการเกษตรแนะนําสาํหรับนาดินทราย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใชปุยตามคาํแนะนํา  คร้ังที่ 1 ใชปุยสูตร 16 – 16 – 8, เปนปุยรองพื้นหลังขาว
งอกประมาณ 30 วัน ในนาหวานขาวแหง หรือหลังปกดาํประมาณ 7-10 วัน อัตรา 20  กิโลกรัมตอไรคร้ังที่ 2 
ใสปุย 46 – 0 – 0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร เปนปุยแตงหนาระยะกําเนดิ 
ชอดอก  
 กรรมวิธีที ่2. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน แยกเปนอัตราของปุยชนิดตาง ๆ ดังนี ้
ตารางที่ 1 การใสปุยขาวตามคาวิเคราะหดิน 
อินทรียวัตถุ 
(%) 
ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซี่ยม 
ที่วิเคราะหได 
ขาวไวแสง 
(กก.N/ไร) 
ขาวไมไวแสง 
(กก.N/ไร) 
ที่วิเคราะหได 
(มิลลิกรัมตอ
ดิน 1  กิโลกรัม) 
ที่ตองใส 
(กก.P2O5ไร) 
ที่วิเคราะหได 
(มิลลิกรัมตอ 
ดิน 1  กิโลกรัม  ) 
ที่ตองใส 
(กก.K2O5ไร) 
นอยกวา 1 9 18 นอยกวา  5 6 นอยกวา  60 6 
1-2 6 12 5-10 3 60-80 3 
มากกวา  2 3 6 มากกวา  10 0 มากกวา  80 0 
 
 กรรมวิธีที ่3. การใชปุยแบบเกษตรกร โดยเก็บตัวอยางผลผลิต และสอบถามการใชปุยของเจาของ
พื้นที่ทีท่าํการทดสอบ 
 7. ทาํการทดสอบซ้ําเพื่อยืนยันขอมูล 
 8. จัดทาํแผนที่เขตศักยภาพการผลิตขาว โดยจัดทาํแผนที่สรุปการแบงเขตศักยภาพการผลิตขาว
ใหมอีกครั้งจากระดับผลผลิตขาว 
 9. จัดทาํคําแนะนําการใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมสาํหรบัการผลิตขาวในพืน้ที่แตละเขต ประกอบ
แผนที่แบงศักยภาพการผลติขาวที่ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
ป 2544 ไดรวบรวมขอมูลกลุมดินที่ใชทาํนา และชัน้ความเหมาะสมสําหรับการทํานาจากรายงาน
การใชประโยชนที่ดนิเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จงัหวดัสุรินทรโดยแบงเปน 3 ชั้น คือ เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลางและเหมาะสมนอย มกีลุมชุดดิน และพื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 2      การสุมเก็บตัวอยาง
ดินที่เปนกลุมชุดดิน (Soil unit) ทีท่ํานาตามความมากนอยของพืน้ที่พรอมสุมเกบ็ตัวอยางขาวจากจุดที่เก็บ
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ตัวอยางดินในนาเกษตรกร 50 ราย รายละ 2 จุด ไดผลผลิตขาวอยูระหวาง 138-740 กก./ไร แบงผลผลิต
ตามระดับศักยภาพการผลติขาวได 4 ระดับ   
คุณสมบัติของดินในจุดทีเ่ก็บตัวอยางขาวสวนมากดนิมีความอุดมสมบรูณต่ํา ดินเปนดินทรายปน
ดินรวมปนทราย ดนิเปนกรด (pH สวนมากต่ํากวา 5) อินทรียวัตถุในดินต่ํากวา 1% ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชนต่ํากวา 10 มิลลิกรัมตอกิน 1 กิโลกรัม โพแทสเซียมที่สกดัไดอยูในชวง 10-50 มิลลิกรมัตอดิน 
1 กิโลกรัม 
 ป 2545 ไดทําแปลงทดสอบ 11 แปลง ใสปุยตามคาวเิคราะหดนิไดผลผลิต 416-606 กก./ไร ใส
ตามคําแนะนาํได 380-786 กก./ไร และไดจัดทําแผนที่ศกัยภาพผลผลติขาวจากการใสปุยใน ภาพที่ 4 
 ป 2546 ทาํการทดสอบซ้ํา ผลผลิตขาวเมื่อใสปุยตามคาวเิคราะหดนิไดผลผลิต 256-514 กก./ไร ใส
ปุยตามคําแนะนําได 263-626 กก./ไร ตารางที ่4 แผนทีศ่ักยภาพการผลิตขาว แสดงในภาพที ่5 
 จังหวัดศรีสะเกษ 
ข้ันความเหมาะสมของกลุมชุดดินตอการปลูกขาว สวนมาก (90% ของพืน้ทีท่ํานา) อยูในชั้นความ
เหมาะสมปานกลาง (ตารางที่ 3) และภาพที่ 8 ป 2547 ผลวิเคราะหดินพบวา ดินนามีความอุดมสมบูรณต่ํา 
พื้นที่นามากกวา 95% เปนดินทรายปนดินรวนและดนิรวนปนดนิทราย ดินเปนกรด คาความเปนกรดเปน
ดางของดิน (pH) ประมาณ 4.5 อินทรียวัตถุในดินเฉลีย่ 0.5% ฟอสฟอรัสที่เปฯประโยชนได 11 มลิลิกรัมตอ
ดิน 1 กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได 24 มิลลิกรมัตอดิน 1 กิโลกรัม 
ผลผลิตขาวสุมจากเกษตรกร 51 รายปลกูขาวขาวดอกมะลิ 105 48 ราย กข6 1 ราย มะลิแดง 1 
ราย ไดผลผลิตขาวตั้งแต 252-888 กก./ไร และไดจัดทําแผนที่ศกัยภาพการผลิตขาวในภาพที ่9 
ป 2548-2549 ทาํแปลงทดสอบของกลุมชดุดินที่ 17, 22, 24, รวม 15 แปลง และกลุมชุดดินที ่40 1 
แปลง ผลการทดลองทั้ง 2 ป พบวา การใสปุยตามคําแนะนําและใสตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิตไม
แตกตางกนัแตทั้งสองวิธีใชผลผลิตมากกวาใสปุยแบบเกษตรกร (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 2 ขอมูลกลุมดินที่ใชทํานา และชัน้ความเหมาะสมสําหรับการทํานา จังหวัดสุรินทร 
ระดับความเหมาะสมของดิน  กลุมชุดดิน พื้นที่(ไร) % 
เหมาะสมมาก                    1,2,3,4,5,6,7 163,682 5 
เหมาะสมปานกลาง           16,17,17/22,17/25,18,21,22,22/24, 
22/25,24,25,59 
1,566,091 49 
เหมาะสมนอย                    20, 20sa,40,40b, 40b/41b,40B 1,448,935 46 
 รวม 3,178,708 100 
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ตารางที่ 3 ขอมูลกลุมดินที่ใชทํานา และชัน้ความเหมาะสมสําหรับการทํานา จังหวัดศรีสะเกษ 
ระดับความเหมาะสมของดิน กลุมชุดดิน พื้นที่(ไร) % 
เหมาะสมมาก                    1,2,3,4,5,6,7 137,841 5.3 
เหมาะสมปานกลาง           17,17/35,17/25,17/18,17/6,17/40, 
18,18/17,20,22,22/17,22/24,22/40d, 
22d3/24d3,22/18,24/17,24/24d3, 
24/17,24/41,24/44,25/22,25/25 
2,349,398 90 
เหมาะสมนอย                    28,29,29B,40,40/17,40/22,40/35, 
40/41,40/49,40b,40B,40b/41b,40B/40b, 
40B/44B,40B/49B,46B,60 
62,948  
2.4 
เหมาะสมกับพืชอื่น 35,35/17,35B,36,36/40,38,41,41b,41B, 
42,44,44B,46,49,49/35,49B61,62 
61,080 2.3 
แหลงน้ํา W 612 0.02 
 รวม 2,611,883 100 
  
ตารางที่ 4  ผลผลิตขาว (กก./ไร) จากแปลงทดสอบในนาเกษตรกร จงัหวัดสุรินทร 
ขั้นความเหมาะสมของ 
กลุมชุดดิน ใสปุยตามคําแนะนํา ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ใสปุยแบบเกษตรกร 
ป 2545 ปกดํา แปลง   
เหมาะสมมาก 
 (1 แปลง) 580 540 524 
เหมาะสมปานกลาง 
 (7 แปลง) 
429-606 
(เฉล่ีย 521) 
304-512 
(เฉล่ีย 423) 
301-598 
(เฉล่ีย 441) 
เหมาะสมนอย 
 (3 แปลง) 
537-786 
(เฉล่ีย 664) 
416-580 
(เฉล่ีย 503) 
478-697 
(เฉล่ีย 559) 
ป 2547   
เหมาะสมมาก (1 แปลง) 516 501 475 
เหมาะสมปานกลาง 
 (7 แปลง) 
263-489 
(เฉล่ีย 395) 
256-457 
(เฉล่ีย 385) 
238-398 
(เฉล่ีย 323) 
เหมาะสมนอย (3แปลง) 326-626 
(เฉล่ีย 495) 
278-514 
(เฉล่ีย 411) 
226-544 
(เฉล่ีย 387) 
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ตารางที่ 5 ผลผลิตขาว (กก./ไร) จากแปลงทดสอบในนาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ 
ขั้นความเหมาะสมของ 
กลุมชุดดิน 
ใสปุยตามคําแนะนํา ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ใสปุยแบบเกษตรกร 
ป 2548 ปกดํา แปลง   
เหมาะสมปานกลาง 
 (15 แปลง) 
130-692 
(เฉล่ีย 445) 
186-739 
(เฉล่ีย 457) 
117-735 
(เฉล่ีย 423) 
เหมาะสมนอย (1 แปลง) 349 423 428 
ป 2549   
เหมาะสมปานกลาง 
 (13 แปลง) 
202-690 
(เฉล่ีย 365) 
186-739 
(เฉล่ีย 384) 
117-735 
(เฉล่ีย 399) 
เหมาะสมนอย (1 แปลง) 549 589 543 
 
 
วิจารณ 
 จังหวัดสุรินทรทํานาแบบหวานขาวแหงมากกวา  95%  สวนจงัหวัดศรีสะเกษประมาณ  81%  บาง
พื้นที่ที่ประสบภาวะแหงแลงจะมีปญหาเรือ่งวัชพืชมาก  การใสปุยไมตรงตามกาํหนด  ขาวเจริญเติบโตนอย  
ทําใหไดผลผลิตต่ํา  บางแหงตองปกดําลา  จึงทําใหไดผลผลิตต่ํา  อยางไรก็ตามถามีฝนตกสม่าํเสมอ  
เกษตรกรสามารถผลิตขาวไดมากกวา  550  กิโลกรัมตอไร  โดยใชปุยตามคําแนะนาํ 
 
สรุป 
 ดินทัง้สองจงัหวัดเปนดนิรวนปนทรายและดินทรายปนดนิรวนมีความอุดมสมบูรณต่ํา  แตการใชปุย
ตามคําแนะนาํหรือตามคาวเิคราะหดนิสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวของทั้งสองจังหวัดสามารถผลิต
ขาวไดมากกวา  550  กิโลกรัมตอไร  หากไมประสบภาวะฝนแลง 
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